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Señores miembros del Jurado. 
 
Con la deferencia que amerita el caso, me es grato poner a su disposición este 
trabajo de investigación que lleva como título “Efectos del software educativo 
Cuadernia en el logro de aprendizajes significativos del área de Comunicación en 
los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa “Felipe Santiago Estenós 
Chaclacayo – 2013” 
 
 Presentamos la tesis titulada, con la finalidad de determinar en qué medida 
este software educativo influye en el logro de aprendizajes significativos en el 
área de Comunicación en los estudiantes de educación secundaria de la I.E. 
“Felipe Santiago Estenós” de Chaclacayo – 2013, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de Magister en Educación con mención en Psicología Educativa. 
 
 Estoy segura de que a pesar de las condiciones en que trabajamos los 
maestros peruanos, necesitamos seguir capacitándonos para ofrecer a nuestros 
estudiantes una educación de calidad, acorde a las necesidades que exige la 
sociedad actual, especialmente en todo aquello que está relacionado a los 
avances tecnológicos, más aún, si somos conscientes de que hoy los niños y 
adolescentes necesitan manipular, descubrir, socializar y adecuar sus 
aprendizajes a un ritmo individual. A través de este trabajo de investigación 
proponemos el uso de un software novedoso que permite al estudiante desarrollar 
sus capacidades a través de la experimentación y el descubrimiento puesto que 
mi compromiso como docente es responder a las exigencias y desafíos que nos 
ofrece la sociedad actual, contribuyendo a la formación de una sociedad más 









A través de este trabajo de investigación se pretendió determinar cuál era la 
influencia del software educativo Cuadernia en el logro de aprendizajes 
significativos en el área de comunicación de los estudiantes de educación 
secundaria de la institución educativa “Felipe Santiago Estenós Chaclacayo” – 
2013.  
 
Para realizar el estudio se eligió una muestra conformada por dos grupos 
de estudiantes, el primero denominado de control, cuenta con dieciséis 
estudiantes del 2º I; el segundo, denominado experimental, está formado por 
dieciséis escolares del 2º J; ambos de la misma institución educativa. A los dos 
grupos se les aplicó un pre y post test, instrumentos que fueron debidamente 
validados.  
 
Para alcanzar los resultados del trabajo de investigación se realizaron 
actividades con los estudiantes del tercer grado de secundaria utilizando el 
entorno gráfico denominado Cuadernia orientado a la práctica del área de 
Comunicación. De este modo se conoció que los estudiantes de la Institución 
Educativa “Felipe Santiago Estenós” de Chaclacayo tienen un dominio en el 
manejo del software propuesto para desarrollar las capacidades del área. 
 
Los resultados demuestran que sí existe relación entre la aplicación del 
software educativo Cuadernia y el logro de aprendizajes significativos en el área 
de comunicación en los estudiantes del Segundo Grado de Secundaria en la 
Institución Educativa “Felipe Santiago Estenós” de Chacalacayo. 
 










Through this research was intended to determine what the influence of educational 
software Cuadernia in achieving meaningful learning in the communication area of 
the high school students of the educational institution "Felipe Santiago Estenós 
Chaclacayo" - 2013. 
 
For the study sample consisted of two groups of students was chosen, the 
first named control has sixteen students of the 2nd I; the second, called pilot, is 
formed by sixteen 2nd school J; both from the same school. Both groups were 
administered a pre and post test instruments were properly validated. 
 
To achieve the results of the research activities were conducted with 
students of the third grade of secondary using the graphical environment called 
Cuadernia oriented practice in the area of communication. Thus it became known 
that students of School "Felipe Santiago Estenós" Chaclacayo have a domain 
management software proposed to develop the capacities of the area. 
 
The results show that there is a relationship between the implementation of 
educational software Cuadernia and achieving meaningful learning in the area of 
communication in Second Grade students in Secondary School "Felipe Santiago 
Estenós" of Chacalacayo. 
 













El presente estudio pretende ofrecer al lector una visión acerca del uso del 
software Cuadernia en el área de Comunicación para alcanzar aprendizajes 
significativos en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa “Felipe Santiago Estenós” del distrito de Chaclacayo, de la provincia y 
departamento de Lima. 
 
El trabajo de investigación está formado por las siguientes partes: 
 
La primera parte, contiene aspectos relacionados con el planteamiento del 
problema de investigación, objetivos e hipótesis y se presenta el sustento técnico 
de las variables a través del marco teórico que consta de: 
 
 Una parte en la que se describe el software Cuadernia como herramienta 
tecnológica de la información y comunicación (TIC) y su utilidad en el desarrollo 
de aprendizajes significativos. 
 
En la segunda parte, detallamos el tipo y nivel de investigación, las técnicas 
e instrumentos aplicados en el presente estudio; logrando la tabulación en 
gráficos comparativos, con el fin de presentar los resultados en porcentajes. 
 
En la tercera parte, presentamos la descripción de los resultados obtenidos 
de los estudiantes, e incluimos las conclusiones y sugerencias con el fin de 
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